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Euterentzündungen verursachen laut offiziellen Schätzungen
367/2001) jährlich in der Schweizer Milchwirtschaft Schäden
Franken. Auch die Biobetriebe sind davon nicht ausgenomme
Untersuchungen, die bei mehr als 50 % der Biobetriebe eine
Eutergesundheitsstatus nachweisen.  
 
Der enge Tier-Maschinen-Kontakt während des Melkens bew
Störungen an der Technik ein ganz besonderer Stressfaktor 
und die Eutergesundheit negativ beeinflussen. Die Melkanlag
während des Melkens oft hohe Werte an Luft- und Körpersch
ungünstige Vakuumverhältnisse, Lärm und Vibrationen in de
verbreitet. Durch kombinierten Einsatz von milchflussgesteue
und Milchmengenmessgeräten werden Vakuumabfall und 
Vakuumschwankungen verursacht.  
 
Die Zusammenhänge von technischen Ausgestaltungen der M
feststellbaren Funktionsstörungen und Einfluss auf die Euterg
noch ungenügend bekannt.
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1. Eine geeignete Messmethodik für die Beurteilung der Vaku
der Zitzenspitze bei verschiedenen Milchflüssen ist bekannt. 
Vakuumverhältnisse an der Zitzenspitze bei verschiedenen K
zwischen Installation der Melkanlage, Anzahl und Bauart der
(ME), Milchmengenmessgeräten (MMMG) und Milchfluss ist m
2. Vorschläge für die Einstellung des Melkvakuums unter Ber
Installation der Melkanlage, der verwendeten Geräte und des
liegen vor.  
3. Erkenntnisse über den Einfluss von Lärm und Vibrationen 
Tiergesundheit und das Wohlbefinden der Kühe und des Melk
Verträglichkeitsgrenzen in Bezug auf Lärm und Vibrationen s
4. Die normativen und gesetzlichen Vorgaben im Bereich der
aktualisiert und umgesetzt. Konzepte für die Qualitätssicheru
Milchmengenmessgeräte und jährliche Kontrolle der Melkanla
ausgearbeitet.
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Betreffend der Auswahl der Bewertungsmerkmale, der Messm
Arbeitsvorgehens in Bezug auf die Herausfindung der Verträg
beim Lärm und bei den Vibrationen im Melkstand und deren 
die Leistungsparameter sowie die Arbeitsplatzqualität finden
folgenden Instituten Fachgespräche statt: FiBL, Uni Wien, Fo
Nitra, FAL Völkenrode, Forschungsinstitut Lelystad und Acou
Die Arbeiten laufen parallel auf drei Schienen:  
1. Im FAT-Melkstand: Eine spezielle Einrichtung erlaubt vers
von Lärm und Vibrationen kontinuierlich und kontrolliert zu v
2. In Zusammenarbeit mit Instituten in NL, D und A erfolgen
zwei guten und zwei Problembetrieben. 
3. In 32 Bio-Betrieben werden in Zusammenarbeit mit dem F
und Messungen durchgeführt. 
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BITEC-Engineering entwickeltes "mobiles hydraulisches Eute
wird in die FAT-Versuchsanlage eingebaut. Das MHE erlaubt 
simulieren, den Milchfluss präzis und kontinuierlich von 0,1 b
regulieren und dabei die vakuumtechnischen Parameter bei d
Zitzen zu erfassen.  
Erarbeitung neuer Konzepte für die Qualitätssicherung der 
Milchmengenmessgeräte und der Messgeräte für die jährlich
Melkanlagen.
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Kundennutzen 
Optimal gebaute und eingestellte Melkanlagen reduzieren da
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